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Player 
27 Travis Allen ....• 
13 Kevin Brown ..•••• 
17 Phil Buben ••.•..• 
21 Eric Carroll ••..• 
29 Mark Eisentrager. 
18 Chris Gompf .••••• 
9 Forest Greetham •. 
3 Tim Hubler .....•• 
28 Eric Johnson ••.•• 
5 Jeff Lowe ••..•... 
4 Brody Morris .•••. 
19 Andrew Noble .••.. 
6 Jon Oren •.•..•.•. 
14 Alex Pummell ••••• 
11 Richie Reeder •.•. 
25 O.J. Skiles •••••• 
22 Dave Terrill .•... 
23 Adam Wise ....•... 
15 Mike Zerminski ••• 
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2004 Cedarville University Baseball 
BATTING ANALYSIS for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Player Name) 
vs Right 
H AB Avg 
w/Runners On 
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Totals.............. 43 184 .234 343 1138 .301 195 674 .289 191 648 .295 10 
Opponents........... 234 800 .293 159 494 .322 215 649 .331 178 645 .276 13 
44 .227 132 337 .392 338 397 0.9 
42 .310 126 330 .382 359 354 1.0 
Player 
27 Travis Allen ..... 
13 Kevin Brown ....•• 
17 Phil Buben ••...•• 
21 Eric Carroll ..... 
29 Mark Eisentrager. 
18 Chris Gompf ..•••. 
9 Forest Greetham .. 
3 Tim Hubler •.••••• 
28 Eric Johnson ....• 
5 Jeff Lowe ....••.• 
4 Brody Morris .••.. 
19 Andrew Noble .•••. 
6 Jon Oren •....••.. 
14 Alex Pummell .•.•• 
11 Richie Reeder •••• 
25 O.J. Skiles ..•••• 
22 Dave Terrill .•... 
23 Adam Wise ....•••. 
15 Mike Zerminski ••. 
With Runners w/Rnr on 3rd 
Pinch Hitting 
H AB Avg 
In Scoring Pos And LT 2 out 
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2- success #Rnrs 
H 
With 2 Out Out Advancing Rnrs Adv Rnrs 
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Totals •....•.•.••••• 
Opponents •••.•.•••.• 
10 39 .256 131 413 .317 62 105 .590 111 416 .267 
7 26 .269 150 457 .328 82 126 .651 125 428 .292 
56 366 761 .481 109 308 45 69 64 
90 402 760 .529 133 300 37 32 47 
Success Advancing Runners= percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance 
#Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out 
